










































































































































1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
4.6 6.2 2.3 0.7 －0.5 1.5 2.7 2.7 0.5 －1.5 0.5 2.0
6.8
日本
韓国 9.3 9.7 5.8 6.3 8.8 8.9 7.2 5.8 －5.7 10.7 8.8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
－0.4 1.1 2.3 1.5 1.9 1.8 1.8 －3.7 －2.1 3.1 0.2 1.2
4.0
日本
韓国 7.2 2.8 4.6 4.0 5.2 5.1 2.3 0.3 6.3 3.7 2.0
表１　日韓の実質GDP成長率（％）
出所：内閣府『国民経済計算』。
























































日本J 日本J（円） 韓国K（ｳｫﾝ）韓国K J／K J／K
2000 37,292 11,349 3.29 631,667 2,388,231 2.78
2001 32,716 10,655 3.07 622,500 2,658,217 2.49
2002 31,236 12,093 2.58 620,000 2,835,445 2.18
2003 33,691 13,448 2.51 595,833 2,930,755 2.09
2004 36,442 15,038 2.42 603,333 3,112,474 2.05
2005 35,781 17,547 2.04 533,333 3,252,090 1.53
2006 34,102 19,662 1.73 525,000 3,444,054 1.25
2007 34,095 21,592 1.58 530,833 3,656,201 1.15
2008 37,972 19,018 2.00 534,167 3,900,622 1.47
2009 39,473 16,966 2.33 523,333 3,853,189 1.85
2010 43,063 20,536 2.10 516,667 4,007,671 1.70


























































































































































日本 韓国 日本 韓国
2000 0.468 0.555 1.593 1.901
2001 0.468 0.570 1.596 1.943
2002 0.478 0.555 1.629 1.892
2003 0.465 0.523 1.580 1.799
2004 0.464 0.545 1.575 1.857
2005 0.530 0.546 1.785 1.866
2006 0.544 0.542 1.842 1.842
2007 0.530 0.561 1.806 1.907
2008 0.530 0.554 1.800 1.877
2009 0.544 0.560 1.851 1.904
2010 0.525 0.539 1.781 1.839
































































































































1970 3.90 － － － 5.34 － － －
1980 3.83 3.38 4.13 0.75 4.54 4.04 5.19 1.15
1990 3.70 3.15 3.89 0.74 3.98 3.38 4.60 1.22
2000 3.52 2.98 3.84 0.86 3.55 2.89 3.89 1.00






















































































 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
2000 0.39  0.57  0.67  0.77  0.87  0.97  1.09  1.23  1.46  1.98 
2001 0.39  0.56  0.67  0.77  0.87  0.97  1.09  1.24  1.44  1.99 
2002 0.38  0.56  0.67  0.76  0.86  0.97  1.09  1.24  1.45  2.01 
2003 0.40  0.57  0.67  0.77  0.87  0.98  1.09  1.23  1.44  1.98 
2004 0.39  0.56  0.67  0.77  0.87  0.98  1.10  1.24  1.45  1.97 
2005 0.32  0.50  0.62  0.73  0.85  0.97  1.11  1.28  1.51  2.11 
2006 0.31  0.49  0.61  0.73  0.84  0.97  1.11  1.27  1.51  2.16 
2007 0.32  0.51  0.63  0.74  0.84  0.96  1.10  1.27  1.50  2.12 
2008 0.33  0.51  0.63  0.73  0.85  0.96  1.09  1.26  1.50  2.13 
2009 0.31  0.50  0.62  0.73  0.84  0.96  1.10  1.27  1.52  2.16 
2010 0.32  0.51  0.63  0.74  0.86  0.97  1.10  1.27  1.50  2.10 























 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
2000 0.35  0.51  0.62  0.72  0.83  0.94  1.07  1.23  1.48  2.25 
2001 0.35  0.50  0.60  0.71  0.81  0.94  1.07  1.25  1.49  2.29 
2002 0.34  0.51  0.62  0.72  0.82  0.94  1.07  1.25  1.49  2.24 
2003 0.33  0.52  0.65  0.75  0.85  0.96  1.08  1.25  1.48  2.13 
2004 0.32  0.50  0.62  0.73  0.84  0.96  1.10  1.26  1.49  2.18 
2005 0.31  0.49  0.62  0.74  0.85  0.97  1.09  1.25  1.50  2.18 
2006 0.32  0.49  0.61  0.73  0.84  0.97  1.11  1.27  1.49  2.16 
2007 0.30  0.48  0.60  0.72  0.84  0.96  1.10  1.27  1.52  2.21 
2008 0.31  0.48  0.61  0.72  0.84  0.96  1.10  1.26  1.52  2.19 
2009 0.30  0.48  0.61  0.72  0.84  0.96  1.10  1.27  1.51  2.20 
2010 0.32  0.49  0.63  0.74  0.85  0.97  1.10  1.26  1.50  2.15 





































































 平均所得 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
2000 2.78 3.13 3.09 3.01 2.96 2.92 2.88 2.82 2.77 2.72 2.45
2001 2.49 2.82 2.82 2.78 2.73 2.66 2.57 2.53 2.46 2.41 2.16
2002 2.18 2.42 2.40 2.37 2.31 2.30 2.27 2.23 2.16 2.12 1.96
2003 2.09 2.51 2.28 2.17 2.15 2.13 2.14 2.11 2.07 2.05 1.94
2004 2.05 2.52 2.33 2.24 2.18 2.11 2.08 2.05 2.03 1.99 1.86
2005 1.53 1.57 1.55 1.54 1.51 1.52 1.53 1.55 1.56 1.54 1.48
2006 1.25 1.23 1.25 1.26 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.27 1.25
2007 1.15 1.20 1.23 1.21 1.17 1.15 1.15 1.15 1.15 1.13 1.10
2008 1.47 1.57 1.55 1.52 1.50 1.49 1.47 1.47 1.48 1.45 1.44
2009 1.85 1.88 1.91 1.90 1.89 1.84 1.85 1.85 1.85 1.85 1.81
2010 1.70 1.72 1.75 1.71 1.70 1.72 1.71 1.71 1.72 1.71 1.66












































































































































































内 閣 府 統 計 デ ー タ	（http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/
kakuhou/files/）
吉川洋（2013）『デフレーション』日本経済新聞出版社。
李善玉（1988）「韓国の家計	―	日本の家計との比較	―	」『家計経済研究』
第２号、㈶家計経済研究所、pp.89-100。
家計調査資料から見た所得格差の日韓比較
